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AGUSTÍ BORGUNY~,  COMPOSITOR 
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Arustí Boreunvó va néixer a Sabadell ara ha LA SBVA OBRA 
" " / 
fet cent anys. En la seva joventut es forma musical- 
ment a I'Escola Municipal de Música de la nostra 
ciutat amb el que fou el seu mestre i amic Ciprii 
Cabané. Posteriorment amplia estudis a 1'Escola 
Municipal Superior de Música de Barcelona amb 
el mestre Manuel Burgues. Participa activament en 
la vida musical de Sabadell i fou membre de la 
Banda Municipal i I'Orfe6 de Sabadell. També fou 
pianista-director del quintet del cinema-teatre 
Camps de Recreu. Quan marxj als Estats Units 
d'America, als vint-i-un anys, deixi molts amics 
amb els quals inicia una abundant correspond&ncia 
i visita en els viarges que féu, posteriorment, a casa 
nostra. La seva presencia musical es limita, pricti- 
cament, a les sardanes i les obres corals que enviava 
puntualment als concursos d'obres per a cobla, als 
seus amics, a colles sardanistes i cobles. La seva 
memoria continua encara viva en molts sabade- 
llencs que el conegueren i que han sentir part de la 
seva música. 
En aquest article intentarem donar una visió 
fugas a I'obra i la vida d'Agustí Borgunyó i comen- 
tarern el contingut del Ilegat, del qual s'ha fet 
donació a I'AHS, per a centrar-nos, finalment, en 
una de les seves obres: Tres Nocturns, per a piano. 
Agusti Borgunyó, que desenvolupa rota la 
seva vida professional als EEUU &America, entre 
Washington i Nova York, és valorat a Catalunya 
per les seves composicions per a cobla. El movi- 
ment sardanista el reconeix com un dels millors 
compositors de sardanes, que encara són progra- 
mades en aplecs i concerts. Perb el cert és que a 
Catalunya tan sols hem pogut sentir una part molt 
perita del seu cataleg de composicions: a més de les 
obres per a cobla esmentades, alguna partitura 
coral i el poema simfonic Aplec. Aixb ens dóna una 
visió parcial de la seva obra i, el que és més greu, la 
restringeix a i'estil nacionalista que podem anome- 
nar catalanesc. 
La veritat és que Borgunyó va conrear altres 
estils i que en el gruix de la seva obra, que inclou 
altres generes, trobem obres molt més ambicioses i 
d'un interes musical molt alt, tant per la seva qua- 
litat com per la seva bellesa. Borgunyó enviava 
sovint als seus amics catalans tanta música com se 
li demanava. Bon coneixedor de Catalunya, sabia 
que I'activitat musical a casa nostra, prou magra, 
tan sols acceptava la música que es feia amb faixa i 
barretina o a I'ombra protectora d'alguna institu- 
ció barcelonina influent. Cal dir que, lluny de la 
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seva patria, aquestes petites composicions li man- 
tenien vius els records de la seva joventut i cren els 
vincles d'amistat amb molts amics que, malgrat la 
distancia, tenia encara a Catalunya. Pero el cert és 
que, fora dels ambients sardanistes, la figura de 
Borgunyó ha estar senzillament ignorada: la preca- 
rietat de la vida musical a Barcelona entre els anys 
30 i 60 i la seva qualitat d'emigrant no li feren 
possible divulgar aquí les seves composicions. 
Hi ha dues dades més, molt importants al 
nostre entendre, que ens poden ajudar a compren- 
dre l'oblit hisroric de la seva obra. Agustí Borgu- 
nyó no fou un compositor adscrit a cap escola 
determinada. No fou combatiu ni desenvolupi un 
llenguatge propi, de trencament amb el que podri- 
em considerar la música del primer quart de segle. 
(Molts intel.lectuals, assidus fabuladors d'histo- 
ries de la música, probablement el deixarien de 
banda sense cap mena de recan~a). Absent, rota la 
seva vida professional, de Catalunya, no entra 
en cap cenacle d'herois tossuts per a la creació 
artística ni, probablement, s'emmiralli en els Ilen- 
guatges capdavanters de la música europea dels 
seus temps. 
L'altra dada és la seva aparent manca d'interks 
per ser reconegut a Catalunya com a compositor 
d'alguna cosa més que de sardanes. Aquesta manca 
d'ambició podria explicar i'escassa divulgació de la 
seva obra, perb podem creure que no era pas 
aquesta la seva voluntat. 1:any 1956, Eduard 
Toldra féu interpretar el seu poema simfonic Aplec 
per la, Ilavors, Orquestra Municipal de Música de 
Barcelona. També féu arribar una sardana simfoni- 
ca a Pau Casals amb el desig que l'apadrinés per- 
que fos interpretada. Té dedicades a Anna Ricci les 
Sir cancons catalanes per a memo, de 1962. Anna 
Ricci és una interpret molt important de la música 
catalana i en aqucils anys estava vinculada i com- 
promesa amb la música d'avantguarda i, en gene- 
ral, al món musical de casa nostra (molts composi- 
tors catalans li dedicaren obres). El 1960 va 
escriure una obra per a piano titulada Alegre apar- 
sionat; es tracta d'una obra important i de gran 
exigencia tkcnica. La partitura mostra una dedi- 
catoria a Alicia de Larrocha, tot i que, ens consta, 
no la hi féu arribar. No cal dir que es tracta de la 
pianista catalana de més prestigi internacional. 
I o t  aixb referma la nostra convicció que volia 
ser conegut a casa nostra corn a compositor d'algu- 
na cosa més que de sardanes (genere, altrament, 
gens menyspreable, que conrei amb un gust extra- 
ordiiiari). Borgunyó volia donar a coneixer la seva 
obra simfonica, de cambra i vocal. El perque aixb 
no fóu possible es deu, probablement, a la descon- 
nexió amb les persones influents i les institucions 
miisicals que la seva estada a America ocasiona, i a 
la situació desoladora de la vida musical de la 
Catalunya que va dels anys 30 als anys 60, en que 
tan sols hi tenien cabuda els noms més il.lustres 
d'alguns intkrprets, perb rio pas el de compositors. 
Pero rio hem pas d'enganyar-nos, si s'hagués que- 
dar aquí poca cosa (a més dc les sardanes que ja va 
fer), hauria pogut escriure: a Sabadeil o a Barcelo- 
na no hauria tingut les oportunitats musicals que 
va tenir a America. 
1.A SEVA VIDA 
No és d'estranyar, doncs, que el 25 de desem- 
bre de 1915 Agusti Borgunyó abandonés Catalu- 
nya. Aparentment evitava així el servei rnilitar, 
perb, sens dubte, la seva intenció era abrir-se camí, 
com a músic professional, en un país d'enormes 
possibilitars pcr a la gent amb talent i empenta. Al 
principi tocava música d'entreteniment en resrau- 
rants (Xavier Cugat -amb qui va fer parella- el 
recorda en les seves memoties). Aglutina veus cara- 
lanes i forma un orfeó a Nova York. Va escriure 
comkdies musicals. Treballa per a orquestres de la 
radio, fent arranjameots per a canrants que 
nodrien una intensa activitar musical al mitji de 
comunicació més popular de la seva epoca. La seva 
obra simfonica és fruit d'encarrecs i, per rant, va 
ser interpretada totalment (els cornpositors saben 
com és de difícil que una orquestra simfonica s'in- 
teressi per la seva obra -no parlem de la Catalunya 
dels anys 40!-). Va fcr música per a documenrals i, 
entre tot aixb, treia temps per enviar música catala- 
na a I'altra banda de 1'Atlantic. Quan es jubila, 
retorna a la seva enyorada Catalunya i mori, poc 
temps després, el 1967, a Barcelona. 
Aquest repis vertiginós i superficial de la seva 
trajectbria artística pretén demostrar que practica- 
mesit topa la seva vida professional gira, no tan sois a 
l'entorn de la música, sinó en el camp de la compo- 
sició, ja fos en arranjaments, orquestracions, adapta- 
cions o en obres de creació. Puc asegurar que Agus- 
tí Borgunyó és I'únic compositor professional (no 
adscrit a I'F,sglésia) que ha donar Sabadell, i, sense 
cap mena de dubte, el millor compositor d'aquesta 
ciutat de la seva generació. La importancia en quan- 
titat i qualitat de la seva obra ho avala. 
El. LLECAT A L'AHS 
El llegar, del qual la Sra. Leslie Folch ha fet 
donació a I'AHS, és format principalment pels 
manuscrits que Agustí Borgunyó porta d'America 
al seu retorn a Catalunya i de l'obra que va escriure 
els darrers anys de la seva vida, ja a Barcelona. És 
importanr recalcar que no hi ha practicament res 
del que va escriure com a arranjador, ni la música 
per a documentals, ja que, en formar part del seu 
trehall com a professional, els manuscrits se'ls que- 
dava la institució o les persones que li feien I'encar- 
rec i el1 no se'n guarda copia. El que ha arribat a 
Sabadell és el que podríem anomenar obra de crea- 
ció: la música, la propietat de la qual li pertanyia a 
el1 mateix com a creador. Per tant, la visió que ens 
ofereix aquest, altrament important, llegar és par- 
cial dins de la seva trajectoria professional. No obs- 
tant aixb, el volum d'obra de que s'ha fet donació 
és forca important, tot i que és aviat per a fer-ne 
una valoració, ja que es troha en procés de catalo- 
gació i, per tant, no en sabem encara en detall el 
contingut. 70t i així, d'una primera ordenació, se'n 
poden donar aquestes dades: 
L'inventari de l'obra dóna 280 títols. Com 
que rnolts engloben cicles i grups d'obres, el total 
supera el nombre de 330 peces amb títol indepen- 
dcnt (sense comprar, per tant, els esborranys, els 
duplicars, les particel.les i les reduccions a piano). 
En distribuir les partitures per generes, tro- 
bem 33 obres per a piano solista, entre les quals 
destaquen (a més d'Alegre apassionat, mencionat 
anteriorment), dues obres que porten per títol 
Scherzo simfonzc, Cinc Masurques, Introduction and 
Dance, Tres Nocturns, i i w o  sentzmental Walzes, i 
una llarga serie de sardanes per a piano i altres 
peces característiques com Leyenda, Alborada, Gra- 
n&, Tres impressions de la vida de I'Escala i Mosaic 
catalanesc. 
En I'apartat d'obres corals (ja sigui per a cor 
de veus mixtes o cor d'homes), trobem 35 títols 
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d'enrre els quals podem destacar, a més d'un bon 
nombre de sardanes, els poemcs corals Pastorel.la, 
Ametllers florits, En la mort del Mestre Planas, de 
1 950, i Les tres germanes. 
Hi ha, també, 43 obres per a veu i piano, que 
engloben més de 100 cancons que van de la músi- 
ca Ileugera, la sardana, la canqó tradicional catala- 
na, fins a obres d'alta creació, com pcr exemple la 
Suite o f four  songs, de 1958, Quatre cancons, de 
1961 (que hi són, també, en versió de cant i or- 
questra de corda), les 6 cangons catalanes, per a 
mezzo, de 1962, (dedicades a Anna Ricci), i el 
poema Down by the Glenside. 
L'apattat més nombrós és el de sardanes. No 
sabem encara si hi ha totes les que va compondre. 
Tan sols podem dir, per ara, que hi ha 142 títols (3 
per a dues cobles, 75 per a cobla en partitura o 
particel.les i 60 en versió de reducció a piano amb 
indicacions de la instrumentació). Cal afegir-hi 
dues peces més per a cobla i quatre obres per a cor 
i cobla, a més de les sardanes per a piano, veu i 
piano i per a cor, ja mencionades anteriorment. 
S'han de destacar molt especialment per la seva 
importancia 13 obres per a orquestra, que van de 
I'orquestra de corda, com, per exemple, %o pieces 
for String Orchestra, de 1946, i Iberian Suite, de 
1940, una obra per a veu i orquestra de corda titula- 
da Qwrtre canfons, de 1959 (mencionada anterior- 
ment), a obres per a gran orquestra simfonica, com 
Nocturno sevillano, LAplec de 1940, que vam poder 
sentir fa poc al Teatre Municipal La Farindula, per 
I'Orquestra Simfonica del Vdl&s, sota la direcció de 
Jordi Mora, Danza Ibérica no 1, de 1939, i, proba- 
blement, la seva obra més important, de la qual hi 
ha dues orquestracions diferents (per a petita i gran 
orquestra simfonica), la Suitefor viola and Orchestra, 
de 1942. Hi ha, també, dues sardanes per a gran 
orquestra, simfonica Casta Bvava, de 1 947, i Empo- 
rion, que inclou, a més, una tenora. 
De la música escenica hi ha tan sols l'opereta 
en tres actes Maryana, de 1926, en versió de veus i 
reducció de I'orquestra a piano i dos ballets: La 
festa del carrer, de 1956, i The Damask rase, totes 
dues per a gran orquestra simfonica. 
L'apartat menys nombrós, pero no pas de 
poca importancia, per I'extensió de les obres i el 
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FIGURA 1 .  Partitura de .Tres nocturnsn. 
llenguatge utilitzat, és el de la música de cambra: 
IdiLli, de 1924, per a violí, violoncel i piano, dos 
quartets de corda de 1955 i 1963, Danza en re, per 
a violoncel i piano, i Danza Ibérica, per a dos pia- 
nos. 
Quant a I'estil i el llenguatge musical, sorpren 
en una primera lectura la coexistkncia d'obres en 
I'estil efectista orientalitzant i les obres de caricter 
espanyolista, tan valorades arreu del món a la pri- 
mera meitat d'aquest segle -podem comentar, a 
tal1 d'exemple, que un compositor com Robert 
Gerhard, que abra$ la tecnica serial a partir dels 
anys cinquanta, escrivia a Anglaterra en la decada 
dels quaranta obres amb títols tan significatius 
com Don Quixot, Cancionero de Pedrell, Alegrias, 
Divertimento Flamenco, Sevillanas, Tonadillas, etc.- 
amb les obres d'estil catalanesc i la música Ileugera. 
Aquesta versatilitat, aquesta facilitar d'expressar-se 
en llenguatges tan diversos parlen molt a favor del 
nivel1 musical d'Agustí Borgunyó i el seu domini 
de la música i la instrumentació. No ens ha de sor- 
prendre que a Nord-america li encarreguessin 
obres de carictcr cspanyol: és ei que esperaven 
d'un compositor espanyol (com de Robert Ger- 
hard a Anglaterra). No obstant aixb, va fer inter- 
pretar alli obres com Aplec i La festa del carrer, 
d'innegable estil catalanesc. Pero no podem 
avan~ar-nos: tan sols un estudi profund dels 
manuscrits que hi ha a I'AHS pot donar-nos la 
mesura exacta dels valors musicals que contenen. 
Sense inim d'estendre'ns excessivament i amb 
el desig de fer-nos entendre per tots els qui Ilegei- 
xin aquestes Iínies, intentarem una aproxitnació a 
una partitura de Borgunyó: Tres Nocturns, per 
a piano. Citarem alguns motius pels quals hem 
escollit aquesta obra: el seu Corpus pianístic no és 
gens conegut encara; es tracta d'una obra de 
maduresa; no és de caire nacionalista i mostra un 
estil molt personal (potser el més personal d'aquest 
compositor). 
estan impregnas. Van ser escrits a Nova York i la 
partitura porta data de 1960. Borgunyó tenia, 
doncs, I'edat de 66 anys. 
Així com Alegrr apassionat, (del mateix any), 
és de factura classica i d'un gran efectisme virtuo- 
sista, els Tves Nocturns estan revestits d'una atmos- 
fera de caire impressionista, determinada per la 
indefinició tonal d'alguns passatges, la modulació 
constant per tonalitats molt allunyades i la utilitza- 
ció molt lliure de la dissonincia i, en especial, dels 
acords de skptima. 
1:estructura d'aquestes tres obres, poc contras- 
tants entre dles (cosa que fa pensar que es tracta 
d'obres independents i no pas d'un cicle), ve deter- 
minada per la presentació d'un tema breu -com a 
m h i m  una frase- que sera modificar i reelaborat 
constantment. No es tracta, doncs, de la connexió 
de tenles de ar icter  més o menys contrastar, sinó 
d'una construcció basada en la variació i la mani- 
pulacib d'un material motivo-temitic que en ori- 
gen és molt simple i que esdevé sempre canviant. 
No obstant aixb, els Tves Nocturns es clouen amb 
un retorn al material i la textura originals per tan- 
car la forma i donar un sentit de conclusió distesa 
a I'obra. 
Predominen les tonalitats molt carregades 
d'alreracions i en mode menor, que  ofereixen un 
color molt especial a totes tres obres. La modulació 
constant a tonalitats a distancia de semitb, tercera 
maior i quinta disminuida dóna una ingravidesa 
- 
tonal que sorpren constantment per la imprevisió 
del moviment harmonic. 
El devenir melbdic és sempre ininterromput i 
cada nocturn es mostra com una uriitat compacta 
tancada en si mateixa i impregnada d'un agrait 
lirisme en la melodia i una gran transparencia en el 
teixit harmbtiico-contrapuntístic. És una tempta- 
ció facil afirmar, com sovint es Ea en parlar de la 
seva obra, que Borgunyó aplica els recursos carac- 
terístics de la música lleugera i del jazz que, sens 
dubte, coneixia prou bé. Cal tenir present que els 
recursos harmbnics d'aquesta música són, en bona 
Aquests tres Nocturns, de caricter molt intim, part, manllevats de les'troballes dels compositors 
són independeuts tot i que mostren una gran tardo-romintics i impressionistes i no pas al revés. 
coherencia en I'estil i el llenguatge utilirzats. Tots La principal aportació del jazz a la música del segle 
tres estan dedicats a la memoria dels seus pares, fet XX és, bisicament, en el ritme. 1.a ben elaborada 
que ens orienta vers la calidesa i I'emotivitat de que construcció temitica ens fa pensar més en la llarga 
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i fructífera tradició de la música centroeuropea, 
que no pas en la música americana, i la textura 
musical ens fa pensar en els recursos pianístics 
habituals en la literatura d'aquest instrument. 
El fet que la major part de I'obra d'Agustí 
Borgunyó pugui estar, degudament catalogada, a 
I'abast dels intkrprets i dels estudiosos de la música 
en general, por afavorir el coneixement de la seva 
figura com a compositor i por fer possible la difu- 
sió de la seva música, en tots els gkneres que va tre- 
ballar. Tan sols llavors podrem coneixer el seu 
valor, la seva importancia artística, tot situant-lo 
en el context histbric i cultural que li toca viure. 
Tan sols llavors podrem superar l'encasellament de 
acompositor de sardanes,, en que el tenim ara els 
sabadellencs. Encasellament inadequat per parcial; 
perquk no ens dóna la visió amplia de la seva obra 
creativa i amaga la parcel.la, sens dubte, més 
important de la seva creació artística: la seva pro- 
ducció simfonica i cambrística. 
Tant de bo que aixb pugui servir per a la difu- 
sió de la seva obra; per donar-la a conkixer; per 
poder-la sentir i per gaudir-ne. 
